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Tempe merupakan makanan bergizi tinggi  dan merupakan sumber protein yang diperlukan bagi tubuh. Kualitas tempe dipengaruhi
oleh ragi. Penggunaan ragi dari media tumbuh yang berbeda menghasilkan peningkatan mutu tempe. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui mutu warna, aroma, tekstur, dan rasa  tempe yang diberikan ragi bermedia tumbuh ubi kayu dan nasi. Penelitian
dilakukan di Laboratorium FKIP Biologi Unsyiah pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2017. Jenis penelitian ini
adalah penelitian eksperimental dengan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari 6 perlakuan dengan 4 kali ulangan. Data
dianalisis dengan Analisis Varian, dan dilanjutkan dengan uji lanjut sesuai dengan koefisien keragaman. Hasil penelitian ini adalah
media tumbuh ubi kayu  dan nasi dapat meningkatkan mutu tempe kedelai yang meliputi warna, aroma, tekstur, dan rasa. Mutu
tempe untuk warna dan rasa terbaik yaitu terdapat pada perlakuan ubi kayu 100% (P1) kemudian untuk aroma dan tekstur terbaik
terdapat pada media tumbuh ubi kayu 75% dan nasi 25% (P2).   Kesimpulan pada penelitian adalah ubi kayu dapat dikombinasikan
dengan nasi sebagai media tumbuh jamur tempe kedelai.
